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'Ruder' kao nastavak 'Rugjera' 
Novi Statut Instituta 'Ruder BoSkoviC' i nova in- 
stitutska uprava koncem proSle godine donijeli su niz 
novosti i promijena. Jedna, po mojoj ocjeni ne oso- 
biio bitna i svakako ne najvainija, bila je i privremeni 
prestanak izlaienja glasila 'Rugjef. ieljeli smo da to 
postane sluibeno institutskog glasilo te je stoga 
Znanstveno vijeCe u proteklom razdoblju odrialo pet 
ili Eak i viSe sjednica na kojima je kao jedna od vai- 
nijih tema bila i rasprava o dotadanjem 'Rugjeru'. 
Naprosto stoga Sto je to interno institutsko glasilo 
pokrenuto na naEin Sto nije zadovoljavao Znanstveno 
vijeCe pa ga se konaEno ieljelo staviti 'na pravo mje- 
sto'. Poslije niza poteSkoCa Sto su bile i u svezi s 
radom proSlog Znanstvenoga vijeCa, novo VijeCe je 
na posljednjoj sjednici za glavnog i odgovornog 
urednika izabralo lvicu RuiiCa iz zagrebaEkog Centra 
za istraiivanje mora - i ja vjerujem da on neCe odus- 
tati kao neki prije njega te da Ce konaEno 'RugjeP, 
sada pod neSto promijenjenim imenom, nastaviti re- 
dovito izlaziti. 
Vaga znati da je 'Rugjer bio pokrenut privatnom 
inicijativom novinara Tomislava KrEmara te da iza nje 
nije stajala nikakva sluibena odluka niti jednog in- 
stitutskog tijela. Normalno je da takvo glasilo bude 
sluibeno glasilo znanstvenog vijeCa institucije pa Ce 
od sada tako i biti! 'Ruder Ce, stoga, odraiavati iivot 
ustanove, u prvom redu znanstveni - ali i onaj drugi 
zanimljiv i za ostale dlelatnike. Osim novosti i vainih 
tema iz domaCe i svjetske znanosti, u njemu Ce se 
odraiavati i stanovita razmiSljanja Elanova lnstituta o 
onome Sto se zbiva u strukturi lnstituta, u rukovo- 
denju njime - pisat Ce praktiEki o najvainijim svakod- 
nevnim problemima u svezi sa iivotom znanstvenika 
i uopCe sa znanoSCu u Republici. 
Podrazumjeva se da u obzir dolazi i moguCnost 
da djelatnici lnstituta svoja neslaganja mogu argu- 
mentirano izraziti i u 'Ruderu', ali jedna stvar mora biii 
jasna: to glasilo ne smije biii mjestu gdje Ce se poli- 
tikantskim prepucavanjima vrijedati instituciju i njene 
zaposlenike. 0 tome se brine glavni i odgovorni ured- 
nik lvica RuiiC i prije tiskanja svakoga broja ravnatelj 
ga mora pogledati i dati konaEno odobrenje. A glavni 
i odgovorni urednik Ce dogovoriti i suradnju s izdava- 
Eem - naravno, uz novEanu potporu lnstituta. 
'Ruder Ce i na dalje biti mjesto gdje Ce se in- 
stitutske djelatnike upoznavati s najvainijim dogada- 
jima u Institutu te s najvainijim donesenim i opCe- 
vaieCim odlukama. Primjerice, Upravna zgrada In- 
stituta imalaje, StovelikaveCina institutskih djelatnika 
uopCe nije znala, popucane temelje; u mnogim nje- 
nirn prostorijama popucali su zidovi i opasno prijetili 
pa je ozbiljan popravak bio neizbjeian. Sredeni su 
temelji zgrade i taj graditeljski zahvat stajao nas je 
vise od stotinu tisuCa njemaEkih maraka. 
No, tu priliku smo iskoristili takoder i da se neSto 
malo poboljSaju uvjeti rada i iivota u upravnoj zgradi. 
Naime, od samog poCetka lnstituta, a to je bilo prije 
Eetiri i pol desetljeba, do danas niSta tu nije bilo uEi- 
njeno. U tim sobama bili su uniSteni parketi, troSni 
zidovi ..., i sada se to malo ureduje. Ujedno smo i onaj 
trijem na ulazu zatvorili, napravljena je i dodatna so- 
ba, pa Ce konaEno potpuno raEunovodstvo doCi u 
svoj 'pwobitni prirodni poloiaj'. Tu Ce biii Sef raEuno- 
vodstva i svi njegovi suradnici. A baraka gdje su do 
sada bili smjeSteni - ponovno Ce dobro doCi znan- 
stvenicima da, oni kojima to najviSe treba, dobiju ba- 
rem neki nuidni - .  dodatni prostor. Tu smo, dakle, 'jed- 
nim hitcem pokuSali ustrijeliti vise zeeeva'! 
Osim toga, takoder iz vlastitih sredstava izgradili 
smo novu 'radioaktiinu kanalizaciju'. To je bila nared- 
ba inspekcije grada Zagreba Sto nas je, takoder, sta- 
jalo oko stotinuipedeset tisuCa njemaEkih maraka. 
Uredili smo dolje i jedno malo parkiraliae, 'ciklotron- 
skom krilu' morali smo izgraditi hidrant Sto ga do sa- 
da nije bilo ... i to stoji stotinu tisuCa kuna. PuStena je 
u pogon i knjiinica u 'petom krilu', u novoj zgradi 
biologije. Asfakira se i pristup upravnoj zgradi. 
A najveca moja trenutaena briga sada jest da 
potnemo, ako je moguCe 'u roku od odmah', gradii 
srediHnju institutsku arhivu. To je u trenutku, koliko 
vidim, najvainija i najhitnija zadaCa jer desetci i de- 
setci tisuCa starih knjiga i Easopisa leie po podovima 
- i ne mogu nikome biti dostupni i koristiti u radu! . . . 
: Nikola Zovko 
Proslov novoga urednika 
Glasnik znanstvenika lnstituta 'Ruder BoSkoviC' 
pod nazivom 'Rugjer' izlazilo je od prosinca godine 
1993. do listopada godine 1994. i izaSlo je ukupno 10 
brojeva. Urednik mu je bio dr. Branko Viiale a gotovo 
u svakom broju imao je i 'urednika broja'. Bio je to 
ugledni znanstvenik, djelatnik IRB, koji je i napisao 
uvodnik te imao nadzor nad sadriajem cijeloga broja 
U meduvremenu promijenjeno je ustrojstvo IRE ion je 
postao driavna znanstveno-istraiivaeka ustanova te 
je stoga nastao i zastoj u izlaienju 'Rugjera' a uz to 
raspravljalo se i o dosadanjim iskustvima s tim 
glasilom kao i o njegovoj pravnoj utemeljenosti (s 
obzirom na nove propise). 
Rasprave o 'Rugjeru' na sjednicama Znanstve- 
noga vijeCa, kao i izvan njega - kao Sto je to bilo i za 
oCekivati - iznjedrile su Eitav niz razliEiih miSljenja i 
stavova Miiljenja sam da je korisnost takvoga glasila 
za lnstitut bila nesporna te da je i nitko nije ozbiljno 
doveo u sumnju. Kao glavne vrijednosti Sto su u tim 
raspravama bile isticane prepoznajem suedeke: 
1. redovitost izlaienja (pojavljivao se redovito, s 
nekoliko dana odstupanja, oko 25. u mjesecu) bila je 
nedvojbeno iznimno pozitivno ivrijedno svojstvo toga 
glasila; njegovi Eiatelji ubrzo su se na to naviknuli i s 
nestrpljenjem ga oEekivali; 
2. proSirenost i Eitanost toga glasila u znanstve- 
noi iavnosti Zagreba pa i H~atSke, kao i u akadem- 
skim krugovima hwatske dijaspore (Eitatelje je imao 
od Kanade i Sjedinjenih AmeriEkih Driava sve do 
daleke Australije!), sluiila je i kao svojevrsna sveza 
mnogih uglednih znanstvenika s ustanovom gdje su 
stjecali pwa znanstvena znanja i zvanja; 
3, aktualnost i zanimljivost sadriaja (iako je bilo i 
mnogo razliEitih primjedbi te mnoge od njih mogu 
posluiiti i za njegovo poboljSanje). 
Naravno, bilo je i mnogo zamjerki. Pojedini in- 
stitutski djelatnici smatrali su da institutsko glasilo ne 
bi trebalo objavljivati polemitke tekstove vec samo 
struEne priloge i vainije novosti iz znanosti. Drugi su 
pak smatrali da je to najbolji, najzanimljiviji i najkoris- 
niji dio njegova sadriaja. Priklonio bih se miSljenju da 
su potrebni i korisni tekstovi i jedne i druge vrste. lako 
je lnstitut 'Ruder BoSkoviC' postao driavna ustanova. 
ne bi valjalo oEekivati da njegovo glasilo sliEi na neg- 
danje 'radniEke zidne novine'. Akademski obrazovani 
gradani mogu i imaju Sto reCi o djelatnosti kojom se 
bave i o uvjetima u kojima se ta djelatnost odvija. 
Veliki propust, medutim, bio bi kad bi se stranice 
.akvog institutskog glasila ieljele koristiti za izraia- 
vanje politiEkih misli, tvrdnji i ocjena jer u Republici 
Hwatskoj za tako neSto postoji dovoljan broj odgova- 
rajuCih publikacija. Glasilo Instituta 'Ruder BoSkoviC' 
trebalo bi biti mjesto gdje Ce se pisati iskljuEivo o 
problemima struke. Niti jedna tema struEnog sadria- 
jB ili vaina za struku ne bi smjela bii nepoieljna niti 
nepoCudna. U zemljama u razvoju, a Republika Hr- 
vatska je joS uvijek medu njima iako znatno napre- 
duje u svojem razvoju, znanstveno istraiivaEki sus- 
tavi mnogo brie prihvaCaju nove oblike komunicira- 
nja i sluie se njima u svojem svagdanjem poslu, od 
sustava d~Stven0ga itehnoloSkoga ustroja 
U tome pogledu lnstitut 'Ruder BoSkoviC', u su- 
radnji s obliinjim odjelima Prirodoslovno-matematiE- 
koga fakuiteta SveuEiliSta u Zagrebu, izrazito je uzo- 
ran primjer izgradnja kompjutorske mreie, raEunal- 
no-informacijske infrastrukture i sl. Ne zaEuduje sto- 
ga da je glasilo kao Sto je bio 'Rugjer i te kako po- 
trebno takvoj vodeCoj znanstveno istraZvaEkoj us- 
tanovi - pa niti to da velika veCina djelatnika lnstituta 
'Ruder BoSkoviC' to ieli i oEekuje. 
Znanstveno vijece IRE odluEilo je da nastavi iz- 
davanje takvoga glasila - s neSto promijenjenim na- 
zivom 'Ruder'. U tome poslu kao glavni i odgovorni 
urednik, uz odobrenje ravnatelja Nikole Zovka, pri- 
redivanje za tisak i izdavanje 'Rudera' povjerio sam 
Agenciji 'Lucidar' d. o. o. koja je taj posao obavljala i 
za 'Rugjer'. 
iel ja je da nastavimo objavljivati i aktualne i pole- 
miEke osvlte o Institutu 'Ruder BoSkoviC' kao i o zna- 
nosti u Republici Hwatskoj - ali Cemo, ipak, u najvekoj 
mjeri ostati 'glasilo znanstvenika InstitutamRuder Bog- 
kovib'. Naravno, oEekujemo vaSu porno6 i potporu: 
od prijedloga za teme i kraCih tekstova, do kritika i 
primjedbi na ono Sto vam se ne dopada, Sto bi se 
moglo poboljgati - ali upozorite nas i o onome Sto je 
vaino i Sto zasluiuje potporu. ieljeli bismo dobiti i 
vase prijedloge za t. zv. 'glavu' glasila jer ono sad ima 
i neSto drukEije ime. To je najhiinija potreba jer bismo 
ieljeli da vec pwi redoviti, rujanski, broj 'Rudera' 
izade s novim izgledom. 
Sve moguce priloge dostavljajte na adresu: 
UredniStvo 'Rudera' 
(prof. dr. I. RuZiC) 
lnstitut 'Ruder BoSkoviC' 
BijeniEka cesta 54, HR-10 000 Zagreb 
telefon: (01) 456-1 1-40 
telefax: (01) 425-149 
E-mail: ruzic@olimp.irb. hr 

rada, kriierije za stimulacije na plaku, visine i oblike 
naknada i materijalna prava. Naravno, kolektivnim 
ugovorima mogu se, prema Zakonu o radu, odrediti 
sva astala pitanja za koja to taj zakon omoguha 
(radno vrijeme, odmori, dopusti ...) 
U roku tri mjeseca od W e t k a  prirnjene novoga 
Zakona o radu, t. j. do 31. oiujka godine 1996. sa 
svim zaposlenicima moraju se zakljuEiti ugovori o ra- 
du i oni ne smiju irnati I&ije uvjete od postojeCih. Pri . 
tome zaposlenici mogu, ako drie da ugovor o radu 
nije u redu, potpisati ga - ali i svejedno ga osporavati 
na sudu! 
lzbori t a  zaposleniEka vijeba odriavaju se uvijek 
u oiujku pa do tada treba odlutiti hoce li se potaknuti 
njihovo osnivanje, 30 mo2e uEiniti ili sindikat ili 10 
posto taposlenih. 
Sto su pri dono5enju toga zakona postigli pred- 
stavnici sindikata u sporarumjevanju s vladom? Me- 
du ostaljm, bolovanje vi5e ne moie biti razlog za ot- 
kaz. Uvedeno je pravo 'veta' za izvanredni otkaz. Ot- 
kazni rok za starije radnike kad oni utkazuju smanjen 
je na mjesec dana. Mirenje vide nije preduvjet najave 
gtrajka, a 'lockout' je toliko oteian i ograniEen da je 
gotovo sveden na 'teoretsku rnogucnost'. Dopunjena 
je i odredba o poslovirna gto se moraju obavljati za 
vrijeme gtrajka tako da poslodavac koji do dana po- 
Eetka mirenja ne predloii njihov popis, ne moie to 
napraviti do okoneanja Strajka. Clanovima zaposle- 
niekog vijeCa udvostruEen je broj pfakenih sati, a 
tamo gdje vijeCa nema sva prava dobili su sindikalisti. 
I sporni izraz 'posloprimac' ramijenjen je mnogo prih- 
vatljivijim 'zaposlenik'. 
Novi Zakon o radu nije idealan - ali je barem prih- 
vatljiv. Prije mega, prilagodava radne odnose tEi8noj 
privredi i sustavu privatnoga vlasniha, Eime uskla- 
duje to, podruEje prava s ustavnim odredbama. Ima i 
potrebnu razinu radniEkih prava, ne uniStava sindi- 
kate i odgovara potrebama moderne trZi5ne privrede. 
Ozbiljnih razloga za strah od novog Zakona o 
radu nema: mo2e postojati bojazan od sporog i ne- 
djelotvornog sudstva, od nepripremljenosti pa i od 
nesposobnosti sudaca, jednako kao i od niske razine 
socijalne svijesti - ali to su elementi izvan zakona 1 
nuidno je vrijerne i strpljenje da se promijene! 
Delko BoraniC 
povjerenik Podruinice NSZVO IRB 
(uz suradnju s Vilimom RibiCem i Kregimirom Ro2rnanom) / 1 
Medunarodni znanstveni skup u Rovinju 
U Piranu i Rwinju odrian je polovicom svibnja sastanka podijeljeni su bili u tri skupine tako da su u 
medunarodni radni skup pod naslovom 'Gospodare- svakoj bili znanstvenici raznih profila. Sva tri skupine 
nje prostorom, kvaliteta vode i ribarstvo: usporedbe razmatrale su ista pitanja a zakljuEci su se uskla6iiali 
sjevernog Jadrana i zaljeva Chesapeake' (Workshop na plenarnom sastanku. Glavno pitanje bilo je: kako 
'Trends in Land-Use, Water Quality and Fisheries: A obalni ekosustavi reagiraju na naEine i brzine donosa 
Cornparision of the Northern Adriatic Sea and the hranjivih soli te kako se to odraiava na kvaliietu vo- 
Chesapeake Bar). Organizirali su ga Center for Envi- de? Razmatrani su i fiziEki i bioldki procesi te, oso- 
ronmental and Estuarine Studies University of Mary- biio, njihovo medudjelovanje. Posebno je razmatrano 
land (rhomas C. Malone), Morska postaja - Piran Na- pitanje opaianja ('monitoringa'), znanstvenog istrd- 
cionalnog instituta RS za biologiju iz Wubljane vanja i upravljanja okoliiem - osobito njihova relativ- 
(Alenka Malej) i Centar za istraiivanje mora - Zavod na uloga i medusobna integracija. 
Rovinj Insttuta 'Ruder BoHkoviC' iz Zagreba ( Nenad Posljednjeg dana odriana je rrasprava oko ok- Smodlaka). Oddavanje su novdano najveCim dijelom ruglog stela, pod pokroviteljstvom Ddavne uprave za potpomogli U. S. NSF Land-Margin Ecosystem okoliS Republike Hrvatske. Tema je bila '~loga zna- 
arch Program te AmeriEko-slovenski i AmeriEko-hr- nosti zamni okoliSa' a nioj su raspravliali odgovor- 
vatski zajedniEki odbori za znanost i tehnologiju kao i ni duinostnici iz zamte okoliSa Sjedinjenih Ddavna uprava za okoliS Republike H~atske. Prisu- Driava te Slovenija HNatske. 
stvovali su pozvani znanstvenici u Austrije, Italije, Slo- 
venije, Sjedinjenih AmeriEkih Driava i, jasno, H ~ a t -  Organiziranju toga medunarodnog znanstvenog 
ske, kao i u nekih medunarodnih organizacija i ddav- sastanka prethodila je dugogodiinja suradnja man- 
nih tijela stvenika iz Pirana i iz Rovinja kao i vigekratni znan- 
Svrha je bila razmatranje meduodnosa donosa stveni posjeti ameriEkim kolegama. U razgovorima s 
hranjivih soli, eutrofikacije i ribarstva u sjevernom Ja- ameriEkim kolegama rodena je ideja u vrijednosti i 
dranu kao i u prostranom morskom zaljevu Chesa- korisnosti usporediianja dva sliEna eko-sustava u 
cijelosti, od gospodarenja okoliiem do ribarstva kao peake na atiantskoj obali S. A. D. A jer su ti zaljevi vrlo krajnje karike biologkom lancu moru, Time je taj slifni, to je uEinjeno kako bi se mogli bolje razumjeti 
zajedniEki problemi, zatim ustanovili prioriteti znan- radni skup i sam po sebi postao znanstveni eksperi- 
stvenog opdanja ('monitoring') kao i istraiivanja, te ment. lskustva ameriEkih kolega, zbog utrogenih 
katalizirao i poticao razvoj zajedniEkih istra2ivaEkih znatnih sredstava i u istrafianja i u 'sanaciju' eko- 
programa Naravno, govorilo se o prijenosu tehno- sustava unimno su vaina jer bi se i te kako dobro 
mogla primjeniti na gospodarenje eko-sustavom sje- logija kao i o obavjeStavanju ne samo znanstvenika i 
vemog Jadrana. istra2iiaEa medusobno - nego i javnosti. 
Razmatrane su Eetiri pwezane teme: Sudjelovanje znanstvenika iz Austrije i ltaiije, uz 
ameriEke, slovenske i hwatske, pokazalo je da se 
1. gospodarenje Prostorom, s osvltom na rasp* samo zajedniEkim naporom more poboljbti kvaliteta 
djelu optereeenja hranjiiim solima; mora uz koje iiiimo. Osim toga, ameriEki znanstveni- 
2. eutrofikacija i promjena staniita; ci su osobito naglasili iznimnu vainost obavjegtenosti 
3. promjene u hranitbenom lancu i ribarstvo te i senzibiliranosti javnosti za te teme i probleme kako 
4. ciklus hranjivih soli i meduodnos bentosa i pe- bi mjere Sto ih predlaiu znanstvenici a prihvakju 
lagijala. poliiiEari dale ieljena ploda lzlaganja St0 su se Eula 
na skupu planiraju se objaviti dok bi zakljutci trebali Sastanak je zapdeo u slovenskom Piranu nizom postati poznati Sto Sirem krugu zainteresiranih, plenamih izlaganja Sto su bili podloga za daljnji rad 
po skupinama u Rovinju. Sudionici rovinjskoga dijela Nenad Smodlaka 
GodiHnji izvjegtaj 
Ove godineveha podatakazamGodiSnji izvjeStaj kih' E-mail programa ubacuje u tekst prijelom retka 
I'RB' za godinu 1994.' prikupljena je do 31. oiujka ('line break') Sto nepotrebno otesava daljnju obradu 
(prema odluci Znanstvenoga vije6a od 22. veljace). podataka 
Od vodiielja projekata traiili smo da podatke predaju Upravo se zavrSavaju ispravci ,GodiSnjega .me- 
u t zv. 'CroSCII standardu'. Podatci su dostavljani u 3aja, pa Cemo ga sljedeCega dati tiskati. Ove biblioteku bilo na disketi, bilo elektronskom po5tom ili godine tiskat se neSto viSe jer ih se 
ftpom na biblioteEni server nippur, u formatu pojedi- pokazalo nedovoljno zbog zanimanja unutar 
ne ~brike'Godiinjega izvje5taja'. Elektronska poSta, izvan lnstituta. iako je kori5tena vise nego li proSlih godina, nije se 
pokazala sretnim rjeSenjem. Naime, veCina 'korisniE Jadranka Stojanovski 
Korigtenje baze podataka 'Current Contents' 
OVlD program (UNIX verzija) mreini je program 
za pretraiivanje baze podataka. Instaliran je na bib- 
IioteEnorn serveru *nippur.irb.hr' knjiinice lnstituta 
'Ruder BoSkoviC' i dostupan je preko CARNet. Tre- 
nutno se moie pretraiivati b a a  podataka 'Current 
Contents' (Institute for Scientific Information) sa svim 
sekcijama: 
- Agriculture, Biology and Environmental Scien- 
ces (AGRI); 
- Clinical Medicine (CLIN); 
- Engineering, Technology and Applied Scien- 
ces (TECH); 
- Life Sciences (LIFE); 
- Physical, Chemical and Earth Sciences (PHYS); 
- Social and Behavioral Sciences (BEHA); 
- Arts and Humanities (ARTS). 
Sekcije AGRI, CLIN, LlFE i PHYS sad& saietke 
radova, dok su ostale sekcije za sada bez sdetaka. 
Sve sekcije objedinjene su u jednoj bazi podataka 5to 
se aiurira jednorn tjedno. Iako za sada baza sadrii i 
dio godine 1994. on se smanjuje iz tjedna u tjedan. 
Buduci da postoji veliki interes, Cim bude plaCeno za 
ovu godinu (I 995.) poEet cemo pregovarati i za dvije 
prethodne (1 993. i 1994.). 
Upute za pretraiivanje 'Current Contents' moiete 
naki ako napravite fpt na 'nippur.irb.hr8 i ladirate se 
kao 'anonymus'. Upute su u ovid irneniku (direktoriju), 
u postscript i CroSCll zapisu. 
Nabavku mreine verzije 'Current Contentsv finan- 
cirat ce Ministarstvo znanosti i tehnologije kao dio 
sredignjih baza hrvatske znanosti. 
BuduCi da jog nije gotov program za statistieko 
obradivanje pristupa podatcirna mreiom, navest Cu 
samo nekoliko podataka: do sada je registrirano 
ukupno 250 korisnika "CCC', dnevno pristupa toj bazi 
pedesetak korisnika i svaki je pretraZuje prosjeEno 
desetak rninuta. 
Da biste dobili korisniCku lozinku, dovoljno je javiti 
se u knjiinicu telefonom ili elektronskom poaorn 
Cjadranka@nippur.irb.hr iii ovid@nippur.irb.hr). Iskus- 
tva rnoiete izmjenjivati na 'news-grupi' hr.sci.cc gdje 
Cete naCi i odgovore na neka Cesto postavljana pitan- 
ja s time u svezi. 
Sve probleme moiete javiti na E-mail adresu 
ovid @nippur.irb. hr! 
Jadranka Stojanovski 
lnformatizacija knjiirnice lnstituta 'Ruder BoSkovic' 
NajznaEajniji napredak u inforrnatizaciji institut- - tjedni kalendar zbivanja u I'RS'; 
ske knjiinice bio je progle godine kad smo od Mini- 
- neke zanimljive Clanke iz inozemne znanstvene 
starstva znanosti i tehnologije dobiii iz Jijlicha na dar literature: ~~- -~ - - - ~  
-, 
'SUN' radnu stanicu 'Sparc Classic (nippur.irb.hr,lm 
Sto je omoguCilo da sve 5to smo prije toga radili na : - grafikone nekih podataka obradenih u knjiinici 
osobnim ra~unalirna (PC) ponudimo nakuvremeni- I 
jim mreinim programima korisnicima CARNet i Inter- - novosti it knjiinice. 
neta. 
Knjiinica lnstituta "Ruder BoSkoviC' prva je u Re- 
publici H~askoj  svoje podatke ponudila na WWW 
('World Wide Web) serveru i Gopher serveru na koje 
se moie pristupiti s bilo kojeg osobnog raeunala na 
rnreii, ako na njernu postoji korisnitki programi 
('client software'). Za sada je knjiinica Instituta 'Ru- 
der Bodkovi? ponudila sljedete podatke: 
- opkenito o knjiinici; 
- baza podataka knjiga (viSe od 9 tisuCa zapisa) 
putom WAlS indeksa i putom ISIS; 
- novo pristigle knjige; 
- baza podataka tekuCe periodike (vise od 4 
stotine naslova), s podatcima o pristizanju pojedinog 
Casopisa u odredenoj godini; 
- bibliografija radova (Easopisi 5to ih citira CC) za 
godinu 1993.; . 
Knjiinica je takoder osigurala 'on line' pristup ne- 
kim Easopisima VNuclear Physics A i B w a o  i nizu 
baza podataka preko 'Cambridge Scientific A b  
stracts' (Aquaculture Abstracts, Ecology Abstracts, 
Genetics Abstracts, lmmunology Abstracts, Oceanic 
Abstracts, te ToxIine, Solid State and Superconduc- 
tiivity Abstracts ..,) a u tijeku su pregovori i za pristup 
drugim zanimljivim bazarna podataka preko 'Inter- 
neta'. 
Preko WWW servera knjiinice moie se pristupiti 
serverima drugih vainih ustanova u Republici Hrvat- 
skoj i u svijetu. Osobito se pri tome pazilo na sveze sa 
svim svjetskim knjiinicama i sa svim vaZnijim izda- 
vaEkim kuCama, a postoje i sveze sa mim relevant- 




Nova knjiinica (u zgradi Molekulne biologije i medicine) 
Tiho i bez pompe, pa Eak i bez prigodne i naj- To je, inate, vrlo moderna knjiinica gdje se mogu 
skromnije svefanosti, puSten je u rad novi ogranak naCi novija godlSta Easopisa iz biologije, kemije i me- 
institutske knjiinice u zgradi Molekulne biologije i me- dicine, kao i nekr referentni Easopisi (primjerice 'Che- 
dicine. Korisnici te knjiinice Sto zadovoljava i najviSe mical Abstracts'). 
standarde niti ne slute da su za to bili potrebni veiiki U knpnici jezasadasamo jedno asobno elektron- 
napori Clanova Povjerenstva za knjiinicu Znanstve- sko raEunalo ali je ono prikljuEeno na institutsku elek- 
noga vijeCa N kao i Elanova Privremenog uprav- tronsku mreiu 30 znatno poveCava njegov domet. 
nog vijeka (PRUV) te osoblja knjiinica. Problemi su No, pred institutskim djelatnicima je vrlo teiak 
se protezali od nedostataka novaca do nedostatka problem smjeStaja centralnog arhiia knjdnice kao i 
strucnih bibliotekara. uredenje ogranaka knjiinice u Pwome krilu. 
Mirjana Eckert-MaksiC 
Proglas urednlgtva 'Periodicum biologorum' 
Hwatsko (naravoslovno) prirodosiovno druho KonaEno, da bi 'PB' postao Sto privlaEniji za Ma- 
ubrzo nakon svojega osnutka pdelo je godine 1887. teljstvo, uredniho zamiSlja proiiriti njegove okvire 
izdavati svoj Easopis Sto, s kraCim prekidima i pod time Sto bi u buduCnosti Easopis 'pokrivao' sve bio- 
pomalo promijenjenim imenima, izlazi i danas. A da- ldke discipline. Naime, buduCi da se znanost opCe- 
naSnji 'Periodicum biologorum' pod tim nazivom iz- nito me brie razvija, upravo interdisciplinami Easo- 
lazi neprekidno od godine 1970. kada je naSta0 pre- pisi &o 'pokiiaju' Sira podruEja mogli bi u bliskijoj 
imenovanjem bivsega 'Bioloikoga glasnika', uz kori- bududnosti imati me znaEajniju ulogu. To posebice s 
jenuti promijenu izdavaeke politike. Za pribliino dvije razloga St0 interdisciplinarni Easopisu mogu u velikoj 
godine tiskat Ce Se jubilarni, Stoti ~ 0 ~ ~ m e n .  TO ]e Us- mjeri olakSati medusobno komuniciranje i medudje- 
pjeh s kojirn se Pan-e i veCi narodi s dugom man- lovanje znanstvenika razliliiih, pa oEio i bioldkih, 
stvenom tradicijom. disciplina Stoga bi 'PB' trebao bii forum, prvenstve- 
Medutim, u predveEerje izlaska stotog volumena no na3ih znanstvenika, na kojemu Ce se raspravljati o 
Periodicum biologorum' ulazi u svoje najkritienije razliEiiim problemima u svezi s razvojem bioldkih 
razdoblje. Piienje je hoCe li ponovno postati medu- znanosti te o njihovome utjecaju na EovjeEanstvo. 
narodno prepoznat Easopis, citiran u 'Current Con- Osim izvornih znanstvenih radova Sto ostaju 
tents' ('CC') i tako biti trajno dostupan medunarodnoj okosnica E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  'pp te objavljivati 'leading art/- 
znanstvenoj javnosti - ili Ce joS neko vrijeme iivotaiii cles. magistralnim temama o p ~ e  biolo~ke v&nosti, 
dok se postupno posve ne ugasi?l 
'reviews' Sto Ce davati kritiEki autorski wid u odrede- 
Nakon wrStenja u 'CC' godine 1972. - &o je bio no znanstveno podruEje, 'editorialsg 30 Ce se baviti 
vaian iskorak naSe bioloSke znanosti u mijet - stje- aktualnim temama iz organizacije i promocije biolo& 
cajem okolnosti 'PB' je poslije dvadesetak godina kih znanosti ili pak pojedinim aktualnim 'vruCim' znan- 
ispao iz 'CC'I To znaEi da se ni koliEinom niti kakvo- stvenim problemima te points of view gdje Ce znan- 
&om (relat~no mali 'impact factor') izvornih znanstve- stvenici moCi prikazati moje hipoteze i poglede na 
n h  radova nije mogao oddati u skupini od pribliino 4 odredene znanstvene probleme te njihovu interpre- 
tisuCe medunarodno priznatih znanstvenih Easopisa taciju. Naravno, ne& bii izostavqene ni rasprave 0 
ctiranih U 'CC'. Tome SU, U velikoj mjeri, pridonijeli i dilemama u svezi s oewanjem okoliSa - a niti one 0 
n&i znanstvenici jer su svoje glavne radove publi- bioetjci! 
cirali u drugim, prestiinim stranim Easopisima Na samome kraju svakoga broja Easopisa poseb- 
Nema &Ojbe da je nama HrvatskO~ na bavit de se ogledima razvoju pojedinih 
takav reprezentativni znanstveni Easopis nuino po- 
treban. NJime se na najbolji naEin moie afirmirati bioloSkih disciplina u Hwatskoj kao i o istaknutim hr- 
naSa bioldka znanost, a naHi znanstvenici mogu iz- vatskim znanstvenicima koji su radili u domovini ili 
ravno i stalno komunicirati sa svojim kolegama u svi- izvan nje. felja uredniha jest da naSe Ciateljstvo 
jetu. Zato ponavljamo: 'Periodicum biologorum' nam dobije zaokruieni uvid u razvoj bioloSkih znanosti u 
je nuidno potreban, ne samo kao znanstveni Easopis H~atskoj ti ekom dvadesetoga stoljeba. 
nego i kao vrlo vaian kulturni domet Hwatske. Stoga joS jednom pozivamo sve naSe znanstve- 
$10 nam je Einiti? Ponajprije je potrebno anga- nike U H~atskoj ili izvan nje, U dijaspori, da mojim 
iirati Sto v i k  ns ih  znanstvenika u Hrvatskoj i izvan pril0Zima pridonesu podizanju kvalitete 'PB' i tako mu 
nie da Salju &o viSe svojih kvaliietnih radova u 'PW. 0m0g~Ce ponovno svrstavanje medu medunarodno 
Drugi predwjet je redoviti izlaienje Eetiriju brojeva priznate i prepoznatljive znanstvene Easopise. Sma- 
godinje, i to u unaprijed odredeno totno vrijeme. Taj tram0 to nagom patriotskom i profesionalnom dui- 
cilj traii profesionalnu organizaciju uredniha, bau i noSCul 
kvaliietnu medunarodnu recenziju i, naravno, dostat- 
na materijalna sredstva UredniStvo Easopisa 'Periodicum biologorum' 
KRONiKA 
"Izvadak iz zapisnika Privremenog upravnog kraju) dr. lvici Ruiicu povjerio obvezu izlsenja toga 
vijeCa lnstituta 'Ruder BoJkovi6' od 10. svibnja (od sada) sluibenoga institutskog glasila! 
1995." Pod toCkom 2 dr. B. Kurelec izvjestio je o rezul- 
'... Pod 2. toEkom predsjednik Privremenog up- tatima izbora za Clanove Kolegija Znanstvenoga vije- 
ravnog vijeka prof. dr. Hrvoje BanfiC izvjestio je da su ca. lzbori su odriani 20. oiujka ove godine a izabrani 
se na javni natjeEaj za proCelnike Odjela i Centara su: 
prijavili: 
- iz Odjelaza biologiju i medicinu dr. Mislav Jurin, 
- za proEelnika Odjela za fiziku dr. Ante WubiEi6, drA ~~j~ osmak i dr. ~ i ~ , ~ ~ ~  petranoiib; 
- za proEelnika Odjela za kemiju dr. Zvonirnir 
Maksik, dr. Aleksandar SabljiC i dr. Danko Skare, - iz Odjela za fiziku dr. Roman Caplar, dr. Davor 
- za proEelnika Odjela za biologiju i medicinu dr. Kirin i dr. Mladen Martinis; 
Ivo Hrgak, 
- iz Odjela za kemiju dr. Mato Orhanovic, dr, Du- 
- za proCelnika Centra za i.StEIi?ivanje mora dr. gan Rdem i dr, Vitomir Sunji6; 
Marko Branica, dr. Boiena ~osovic, dr. Branko Ku- 
relec i dr. Emin TeskerediiC te - iz Centra za istraiivanje mora dr. Boiena C O S ~  
- ra prodelnika centra za laserska i atomska is- vie, dr. Cedornil Lucu i dr. Marijan Vukovic te 
traiivanja i razvoj dr. Antun Persin. 
- iz Centra LAIR dr. Antun PerSin i dr. Karolj Ska- 
Nakon propisanog itbornog postupka PUV je la* 
odluEio da ravnatelju predloii da: 
Time je konstituiran Kolegij Znanstvenoga vijeca 
- za proEelnika Odjela za fiziku imenuju dr. Antu IRB mandatom od dvije godine poEetetkom lip- W u bieica; 
nja 1995. 
- za proCelnika Odjela za kemiju dr. Zvonirnira 
MaksiCa; Pod toEkom 5 pi3e da je dr. B. Kurelec predloiio 
dr. Maju Osrnak za predsjednicu Kolegija ZV IRB. 
- za proEelnika Odjela t a  biologiju i medicinu dr. elanovi Kolegija su to tajnim glasovanjem 
Ivu HrSaka; (od 15 nazoEnih 14 je glasovalo 'za' a 1 glas je bio 
- za proCelnika Centra za istraiivanje mora dr. suzdrian!). 
Branka Kurelca i Na isti naEin za zarnjenika predsjednika Kolegija 
- za proEelnika Centra za laserska i atomska is- zv ~ R B  izabran je dr, Duban R&em. 
traiivanja dr. Antuna Peeina: 
U nastupnom govoru, dr. Maja Osmak je, uz zah- 
'Izvadak zapisnika 29- siednice Predsjed- ukazanome povjerenju, predlofila da na jed- 
nlgtva Znanstvenoga vijeCa I 1. konstituirajuke noj od sljedeCih sjednica dogovore svq program 
sjednlce Znanstvenoga vijeka lnstituta 'Ruder naEi, rada kako bi sa zadrLao kontinuitet akivnosti; BoSkovlk', odrhne 20. lipnja 1995.' osim toga, dogovoreno je da se odrede i prioritetne 
'... Pod toEkom 1 a u svezi s izldenjern "RRueraVadace Sto ih Kolegij ZV treba obavljati, u skladu sa 
ravnatelj lnstituta dr. N. Zovko izvjestio je da je (na svojorn ulogorn u Institutu ...' 
Kolokviji lnstituta 'Ruder Bo5koviC' 
Profesor Walter Greiner iz J. W. Goethe Crnogorski knjiievnik Jevrem BrkoviC odriao je u 
UniversitEita u FranMurtu na Maini odriao je u srijedu srijedu 5. srpnja 1995. u 16 sati kolokvij pod nas- 
31. svibnja u 16 sati predavanje s naslovom a n  the lovom 'Nekoliko glosa o kraju dvadesetoga stoljeka'. 
extension of the periodic system into the new BiIa je to rijeC o nimalo optimistiekoj viziji proBlosti, 
domains of strangennes and antimatter". Profesor sadagnjosti i budubnosti. Autor je proeitao i nekoliko 
Greiner jedan je od vodeCih teorijskih fiziEara i autor krakih odlomaka iz nekih svojih knjiga gdje je jasno 
enciklopedijskog udibenika teorijske fizike, uz to je i kazano 30 se na Balkanu dogodilo mnogo prije 'do- 
pionir vise novih podruela u atomskoj i nuklarnoj fizici gadanja naroda', rata i zlotinstva. 
